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illltl 1.11 1 	 r\t'11t lilt t l\	 t`Ilablt' `.11t`7t •111'\t`P, 1t111 ► 11 1'i a \ltal	 part
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..	 11l ' t't l\li 1 1,1.t11^11 N1'	 hIII\l^I^ ht 1'11,%l l\t^	 1 hltlll
1 1111'ing tit i'. reliort 111}; llr rio%I tit' 1't • it'i \rt1 (lit' 11 t ' • .t	 It' •I	 11:1.1„r+ry
f1'tmt tllr 110 ICI 'atrllit	 Ilttt11 \'t ,tltI 	 :111.1 Ili i11a1r. I.rrr 1t`tt`i1'tYl tiff' :1
tl.t \ x l	 t l l l'Itt	 till	 .tl	 FI:1\'	 I' 1	 ;I "t\ ,'t t tlr	 t r ill' •` I rt'1'.1 ^r\'.t,!,1	 tt".f	 . i t t`1
Itl7tlal	 :111:11\'•1	 of I lit , •.t' .1:11:1 '•lN'Nt%1	 t11at	 Ilt'I+ tttlrl,'tl :Itt`,l• k  1.1 lit•
1't`,1 ' I l I \	 1't rll I 1 f 1 i ' 1	 1 It	 I'tl t II	 t lit ,	\ 1	 11' 1 t •	 :111%1	 I N.	 tl 1 •. I t I .1\	 1.	 %' \I`•'% I .'%l
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lR	 01:111	 1 i	 tilt` \'i'•1'•lr 	 Tit 	 \.1ri.lt it!It	 ilt tht'	 11: ' 1..;'I,It	 l	 1:1r^;rl\
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i'.1 l'c'tli i %'••	 i t l 	 It lit`	 :1 I	 I t t t 1`	 I	 .1 t't` 1'\ .	 I It 1 `i	 al'1't',1 C'.	 I % t	 1`v'	 .l	 Ili' 1 (' S 111	 ill
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All'	 t'%'.	 111• it'll ,	 t .111
111	 .lilt! I x 1 011	 1	 t!tl!'	 b' t 1 	 1. 1 t It	 I lit'	 ' • .I I t` I I l I	 1 L:,1	 {'\ ,	 .1	 111t t t1%`1 :{ f 	 I .'i	 1
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Ill !1 11	 f I	 l^R '`\ t` t'	 tit, • 	; I xvva N t`\ .1,1.1	 i It	 I Ill , 	I. t t1.' .	 It l \ r t'	 li.t . ^ It ert`,1 ,	 1','
t Io11'	 Ilit'	 I ' 'I III .,	 II, I	 t 111;111 •	 I.''I',	 . ' `II l k I,'.I	 t ' 'I'	 :111.11\ .1
11.1\ i 11.'.'	 ,I'll\	 I` 1 ,	 I tl	 :;
I	 l	 7 • '. 'l t 	 11'1.1
1'1lt'	 ItY111t	 l,'l o,%, It .'t	 tilt' •t'	 111 1!Itt	 t.x1't`	 1'r\ 7 . 1.t t!	 Mat
11!14: 1'. 1 1 ! 1' 1 .t 1	 t .`11':	 t ! l	 ( 11c`	 1 1	 ( t	 '111 %t	 1tx	 ht` t t`t' 1 t`t1	 I % t !'	 ,1+1.1 1 !	 I lit•
itt`l'1:1	 xI i l k I 1111',	 .11x.1.	 l.'1	 II1.11\'•t`,	 1 ' xt;`	 tllx	 1'I','•rtt.t`	 .'t	 n.!1.	 i'! \t`t',
t11111tt't)	 .Ixtl.1	 '% ! \t`!',	 Ilk I ll	 .1101%	 t.".1,I-e!I	 t,lil ' l,	 :1{1'1	 It11..`!,!.'1lIIi1.1!'It` 	 11`tt`1
x111 t`	 1 t`.l i l l l'.''• ,	 1 , x ,	 1:11. t 	,	 1!ll\ '• 1 .'!` 1':11'11 l' 	 t t`.1l lit",	 l !1,'	 ,I l'r,l'•	 '• t' I xi 1 xtt
t ' i`t'	 91110 I \ •„	 ll.l\'t`	 .11 1.`1, t''t	 I1 • •	 t' !	111\ ,••• ; 1 ,;.1 (x	 t lit'	 ' 1 11{l'1t.1 1	 11t	 t xP.11 ! t'r.tl 111'%`
7	 ; t 1 t',1' •	1 01	 111x,1 1 1 . .1 I	 '.11 ilrt	 ('.1.1,'x'1	 t i ll	 t ' ill-lo% - il 1. 1 \ .'	 f I l %'ItI '	 I1 t`	 al't`
also  analyzinp the temperature differences over the 50 -clay interval
between the ?,lay-June and July flights. Representative IR temperatures of
a lake arc as follows:
Ole
Lake Edison Tem perature Variations
ratureAverage IR Temper
33-day 7^ 10
(3I May)
3.1-niAt 28;.x,°(1	 .f uae)
35-day 02eJd .'1(19 July)
3()-n i ght 29 20(20 July)
K)
We have also begun to identify identical areas of known snow cover for
the evaluation of IR temperature variations.
3. PROBLEMS
No significant proble.ns are anticipated at this time.
4. PLANS FOR THE NEXT REPORTING PERIOD
It is anticipated that calibrated CCT data fror;i the satellite will
be recei%,cd during; the next reporting period. Our eFforts will hu direc-
ted to:.l yds working with both the digital satellite data ar.d enhan.:ed
photographic products in light of knowledge gained through our evaluation
of the U-2 data. Also, a comparison between .:he satellite data (30 May)
and U-2 data (S1 May and 1 June) will be initiated.
S. TRAVEL
No travel occurred during the past reporting; period.
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1'111;I. I CAT I ONo
No l i t t 1oI icatlotll h.l\ 0 rv-,&Itt`ti t twin t It l'. 111\t . 5t I,;.tt 1111.
7,	 SIGNlt It'.W' 10';IQJS
No % igtli11c.111t resul ts ha%o Iooll obt .101cf.1 through till` foil 1' 1 1 t 1'l`1^11t't
illy portod of the 1111c^itt^;.lt itltl.
S. HINDS I'AlIMMIT
Approximat @ l \ . ` S ht` 1' i o llt of the a y .t 1 1 a1' I t` C1111t1> t1.1\	 110011 t' \11lt ' 11dod
t o 'late.	 It is an t 1 l 11 :1 , t't1 t 11.11 t ht` t't`t11a 1111Ill . funds 1.. 1 bo .1,1^`.Il1.lt c` t l
completr tht^ 111'Ok`.'l.
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